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;IT yb^yb- 4J jlj yitji jiy <->. y • ty Ji^ <»> 
yu jy—«i ^jbs ,_yu. ): -uic—,jj.ijjt^ <jy? 
yl>.^l 4j\jbwb <COIJ yyoiy.^ y y3 b yyi?. 
: y-^b 
Om-IuT ji^jyai jl^^'oy^l y uyji1 by" J (J>-it 
: <r y-Jlyo yy- 6y»- <J->' lS^ oU-® y y 
>b ^rfsl ^^-4j ix*j b-<-" I 2 J I 
ao^^i» ^'y.J y j^b ajB'y"y-y.>—! J^" 
(_j-o5" <jOJ' -OJ L> jy.b-34^ "y^*1 y' oitb- (y.^13 
: ^j-^y y 
C^Jjjy 4-y ^jly ,_^<-® 
jj> j ^Ja ^ -*'«**- "O-wj T 
JLOj«j _ji' Jly jlo-UJ o'y ^ ^'i 4j. 
A>"*^ 1 bi» ^ w^ly" ... i i iy4 
i_ilyejlj ^ily y® y'y 
V 
-ur 
cj-> 
• *5 |•/ y •sb; 
iS-'_^,-j j 4-1 Jii 'y o*• ••;. j;3 
i_5 y>j—»- t£y1"13. y >-i-3>y^^*' 
y ji> 43 y; j^iy _y' liybcAAU-sUj jjjy yy y® ob 
: r^ji -» r—^ _uij-
? bj-5 J-3 Jb- v yX>- ? ,.y ur 
1 j j «3®3 xii.v,*.. > yo^b 
jl .jlaJ yIy- y« 4j ^_)i y>_^-^CAAbjbb-«4^>T yy jl jy Ul 
: jO^y J yy.^r^y i3'y 
(.jb-.^L_y_A y Jj b—b b'y 
ij Ij s yi* oy^j yby3. by4—£jiy 
jf Jj 4j'U-jl J -La! I »! ' 
ObT yi) 
riL->. 
o •• 
'y y' 
bbi bLi j jl -yj <? 
1 r yy ^bJ3 j 
! yy-^w'T jl 
O*Aly<jcJLe Oy- ^ wy^a j y by 
C b-** I_y-J l ; J bLy ^ lTU y 
:<T jT yjly ^.bi -oyi-L—, rJV yiy3 y yT 
'x* yir~*~J "JV^ 'x b* 
'ybjit-by "4* by® y 
: rb-o^ Lib 
•Jl-L ) jA-L—- * y*t j JJ 
ijlj y:j: y yrr _r 
jiy1y_jj Jyit j_y yyjTjJ-Uj _j_r-. ^IjaU- , y Jj'y Jii 
: <r yjj 
oiy.yybyr J-^j-3 y. jy ji». 
-*• a I ' ® l-»^( 4p^b jft yjuJ Aj V—a 
: <r yT j-ji3. ryy 
V^L«J>» 1 a V.y ^ ' O 1 < f aA-J yj ^ > 
-uT yib-a y_a l^o. L* j 
(V<LXLA3 JO 4yb) 
ij'y y>J^ y>' ki^b- ^ 
. Ca—>1 OJ00jf1 ilawl JflT 
oij®' J30 Jt-Ui j&i »—Jl>jl 3j> pf j\yf y •-Sj^3. i' 
. joijsi ^«u oMcob y j$j> j$j o^y kii* 
j>_\ <i tj U ®ibi ii'.j 0"*t ^{y' 3 j»Vb jf] 
.00o«Xa*aJ^JL-> o)i^*0 
O'-b Cwl ejli I.. ' kji—5L>I ObUoy-T JO aT oL.9ly 
tib j* JUaia_3 xjj«J0 ^> IjJT U^oy> b' OjlO jl^> Cai^ LJL*< o^> 
. AJJl>U «U»' ^Ij-ilij jl 
y U-J* jSLJ Ja> <LoJ6 jl Ul 
&.J* ^ J3 (J^ybb atrCaaa*) 
jUyl-oi ^ y i' 4^j..J3^3 
XJI-Uoj ^-.91 yoljyw^j lj' Ijoy 
oy Oly -uib 4f ^J y 
Cj>5 l^T kij-bl i -byi y> jl^ 
A> y ^>1 «lj lib jl ,jJL>j> 
aJUil jU> 9jU«ijO aOCJ? I y-oj J-i* 5 4-1 3*> 
jvJ"y~> a<>*« ,Ab 
•"'^ ASkLv-c 
« -b^-bL) ^T*~>t-a^l-A3 ^—> ^jA J jfi^ (* i)3. 
• *? 
I J - ^ >- ol J aAj I ^-» L^> 
j) o T ^ ^ aj <>-L^ j -LLT jo 
o «A«o Ijft j ^ 
J ^) a £ 
J—'.b kjtbbl yj Ojj k^U ojjy 
aAi^Xtfa -LJ L« o <j < O-*-* 1 <>• _o 
j  4 j  L o u V ^ M J L l s I  
j j  .  ^ — A  J  
O V_p«j - 1 vJbkOj L <Co JyjS 
y/f* ji3. < r-o* by. a^by' 
^-JLo -u>- JZso j Jb j\ 
f 2 jA Aj jXj I . ^jZsL> < -Lay 
J Q » j-^3 jJ <( 4. a m,Q O^Uj)) 
J J+J*S~ a 4fl* 3 1 <^Lay.Cj j 
ji oJ—t JJ jij <i^r ^i 
^Lj>jl j olj/ £^lj Jl*i ^Llo»-I 
O — u ^ ° j  J  j j j  C y > « j '  
^ L-^ Ojjb 
* 
-u«l4;jjj ojj^» aJU ^jy 
Lay v'_V - -- • ' Ob-^aaj lL9 I 
^ \jb la^>»l iyy< jl 
4j U ol-^b? J J 
j kb.b-jj y b'-4" 
J <J_?—"—«• JJjb' (.-LC ^il JO ^ 
O Jjy oVfl.a.«.Ia > jyb *^b_) 
s^l-Ufe) jl oj'-L»l U" »ji <s>~JJiAA 
j J) O^b J o—Lay 
^1 Ly Oj^*^ 
J ojliLbay! .QiaxI O^ J* pl-L>l 
J-3 e/ob.ab.b o^.-3 
O-LJOji* O-uJl kb-9^ aiir0^-
oi®t) I k_ c>-^J 
<jLktf b^Jj Lk—a 
CaO j—iaJ J kj - L » J  o !  j A \ ^  j l  l y . b  
jl_j<ii- L- Ji Jji J Jj Jo y'iy 
OjlO^-a jU Ja kjl-LiU ^> I kjJ-k-aJ 
J^ta®>luiaXj f*-0 '_^ba.< ^y'UjU -Lob 
jl s-j ^"l yv jbwO JjI J3 Ij 
<T Jj j** J> y'j J\>-
< J^-y 61 ojLol la« ^X\_#-X>-| 
• -X>-j>i) jj,+^.J) y ja^KJ J\ 
<T -U ' y^A oAai ja.i.a< to j ^jj ' 
Tj ^ 4-Lj6~ 
(Toti-«# ^ <uaj) 
« 
. C-a-l O-Ui (JoUaaiSl 
Va JyjS jO , C —L; -L>- ^jaijti I 
I ® (-i-L) k_ibLj«a ^L® Q.... -J JO 
«b by oLktijjU J.ojl y Ojiaan 
OJO <a3-U J jl <r 40xb 
oyj<j cbyubb" jb" <i'y J' Sj3. 
. Q.«y I f-LQT 
6jl^L« Oj^A jl 6jl>o» -ly^aLJl 
oJjo jVb jLkij .OjlO y»b Jy 
J ^ ,-^11 kjj' J - • oLkSXil J-ljC® J jl 
J Tl • -Lal>0| ^ya y-a pli ol. ^ jV al 
jjb kioWabil kib® °3jy V 
j j—i5" yVj TA jaUj" jo ojlya 
jf jjoj \ j~J\ JS. 
*A 6Tjl A._J JA.AJI Js. JyjS 
<Cj| J Ji Qa..,.; < -L) ^  
6 jy ^ j1 ^5yiko» la; I 
^cla-y j2 Jb* I > syvd jj ^Lba 
o 6-iXj I 6 -L ^aj 
^ - <g> 4>£6l»-
^JUy j) ^ 1 ji Ay L j jCbyJ •»- ^^-Lay 
-b^L—a>0 J J \A yj.AJLKJ OlJbJ y 
J^JO(|^L-o» : -A-J J V> jLy-Ja < ^ 
AJljiJxJ* *^i -AA J^.6^ 
6j. y> 41 J;1**3 3 ^ 
yUil—faa ytb^W"43 : iJljiail IT 
^UJI -toys yuyj *» 
jllo TO ^yj" 2jli- <b 
^;ii9i.r <w ^ jy. o 
l*» yl < jU« Jy <bJ 
TTTVA :byv 
oA jl^ 
• " 
k^i ^ ia-o aiL _jlaj 
! y-14 k^1"^ 
|* ^jL>.a a a.) IjL? I b yjt pbj JO 
^Iax j|j o-L) A^ f-5y* LoU-Js> 
^1 sy*£l"0"° ^-ayl'-y| 
j Ul 6Ui! y^A oUyjL 
La_*5 y^2>t.A -LLylj AaAb-ka-kt LLslj 
I y j j  a i '  j—;  JJ—Ol  J  b y  bob  
|k 1 ' {jb-yl J f'3-'4 b4*3 b'O'b-
yljo^jVb -u3P~a0j,,oUujI 4j-ilo^j 
foyooy y Uy.1 aX^-J 
y Up®j ojyj «lj jo Ij 
4 iboja k^L® 4j-oy y I -Oj.b3 y 
o—r ly oif^ JO °2y (J JAJ^A J 
J] ^ Jio-
' U Ij Jjajla O'aUJ'I <iJf 
jjy b i—t—>'i boj—r ^oy 
kJaX ojb- J olj O-ajCa- J Jj'^-a 
^Jj-uU Ij^sl—iXil o^. 6^^" 
4 ! k/'b'il j y y yb uyi 
^ ^ a-43 I ^1 6 jA** J Uo I a«pa>- JA 
. -LLay J cJlj*"' 
b ib' J-0-->b y bo-®J <> |»oy 
. -L> jIa jUiol 
•_P - JA IJ ^-a^tayl o-L*.^o 
6 -Lo'Ly ^1 ji OkijU 6^-Lb'-"' y 
< - J  
OAJ j'l (^LJ> -U> JA Ij ^'Uax 
-LLL.C.a.4> Oj a^J' | J ^laj A J^a ^IxJil 
jr^' op—* 
l5J^. 
6^. 
(naJLoJ-L l^»- j^ lri I 
slJ l-ACj ^Uaol jl -L_*j ^laj Aj^-o 
. -Lay L) 
I»|«aT I j ^a^a>c-J3 o-lAt ji 
V-Lfc-LapaojUl 6Jo «Ja^>>l-A5" JA 6jj^ 
<- .f JLo l-L> -b L> ^oUil jCb I 
<-a_ay JA-L) I jL^oJ 6U» JyAjJ jf <j-L> 
. -L Lay ij ly i jbci 
l«0j a kji* jo kijjbjb® kjiy.' 
JO Jj'jlo O jl^-a kiji^ Ja>j kijy 
bt3 iX^^-I^L3^-! ay3'-/3 byt 
. -Uiooy kj-^i®- yi^ 
bbj y> J3®'J Jo k^-s-Uo j.0y 
J -i-b" oOjJT OkSyy Ij |bi 
S^5 ^ >«-Lo6^Ul oaU jl <T ^ y\-L>t-y <J 
• *5JJ O 6aL> I (6-^ -LayL) 
b J k/-^ y Caba-ii yb. 
4—'. (b*b (A® b'4' aiJJJ^ 
ojl >-^ j\i o-i•.->,.y ^abic-yl <J jCb I 
O U®» jf 4j aaL ^5" ^ yJ+i O^IA 
J J < r -b I ^>- J U «Lo\j j J 
syyi Jy~*A f-jA * OuOji?- Jj Ua 
. Aj-y < -bjl^ 
$ j J**A ^  y a^fl.afl->- ^1 jIUJLayjA jl 
jl -buJ 4^ jf 4J-U |Oj 4Jj^ab|4j 
4y-y -LL>- ^J-Ly 4JLa—> J ^-Ok>-
Jy -> aij'b (»0y y b— °yj 
j -Lly olj jl by*"1 bib Jjb' 
kj eliaaOl jaiyjl i>tL—l I) 4jaU j_JJ 
J—L® -Laa j!y k_j«4® Ij jlii Ojja 
. -A..® -Aj Jo ja v-L> jba ^a aba J 
sj Jw ft y>ll> 
s-«_ii c jl <iAJUkir tjj.ji olj b 
-Uaia -Cbl > CaT J- jo bib 
-CJU--9 yj Ca...O ojLbl b I JO_^> 
. -CJ1-U Ij0^> a-OaJLSu' Jj IjJT b 
O b C—a obl^a> 4ibl _j&0 
k_i i baxa la JY^ ii b J-jij 
0 ^l^oUU> . LA«ol <Lak>Ly» 
3 -Uaib y J^i-Aa 
J^ji\j\la3 db -U.^aJ4 4!a>M>o Ua9J 
jli ^ lj| j> b 
• JUo Ij oy olj l_jy y_j 
|»—0 l» JL-0> yaw 0 ki'* jt 
01 y jl»r>A ^^CilJ 01 Ja> jl 
\Jj—> {3V** b ijbi jlrjJlj 4> 
-Uji-by Jj-'J—' kj'b—.Ji ^> Itf 
. Xol-laOJ 
(»* 4r 4*fi> jl Ul 
\j u Jj— y ^ J-^3a j-i3. J1* 
• Ca—U> JOlf Ojl a sjaai* 
0lJ_*_j 4J uT y>| k^ijbal JJ 
ja—o jj-*^3 3 °-^a-3 o3$j®' i® 
0JJJ. Ca...'l 4_ak_9l aiobj CaX—3 
jlj9^y»o ijy jo U> joU" 
. Oy oJLkJ oolo 
siL-W ^il <b _jSa>' l—.ak..i (a^JUa 
4-JLda9 jjJ i jb lib J aib 4j y b 
': b-Ua ja— jl-l...,.->MaO |»Ua ^IjT 
kj_; 3 <UJ aioVf |»H*T j 
JfOAlj^^ja-i 0jliU 4T J3J 3 aiAij 
. -Li jl .a 
jl o-UC—' 4J" 1—«... i ail— yjO 
C«.....,«ay® b Jjj® kj'jl U Jl jOl y 
ubb^jy ^91 JoIjU oljUl -CLt 
• Ca—1 jb 
4 ! by^"' sr^.jj*- ai^ j'i4 
olj 4_5" -CXaO J0T5 Ca9j Jllflj 4j 
. -Uib a—JU—I lja> ? 
*-d J y> b jo ,>4 kiu v 
0y— 0OI1O yUOkil bpolT 4.) _bb 
yl jb _j— jj Ijjl Jlf Abljb 
. -bojjj jbaal 4<>|6 
k^40y JO vibjly ojIoIaT 4>y 
4—r-° y j °ij" Lr—<b y'jT J> 
jo jl—ail.,«_4| y Olj JO 4T ybb 
Iy Oljjie jl Catlbt Oo.,.Ji 
jJy J aAo ^L>. OyJ y j-O 
• Lai in. 1 0-Oa—) Ul Ca— I 
yljT^jiO Cao—9 JO U 43wb>^® 
(tj—b y jlo <Col0 oba.l.j jrliota 
Jp »V 'J' JJJ> ?3ir"' c3j4 b' 
3yoL>l5 jl jby a3y> si^r3 
j yl9 ojy jO < Jjy— jyb Jj 
j\f> CS\J 3 ajloT *&J\3 aib9ly 
|» jV jj 4Xa oUul 4> ^fXJlj 
C<ii.I.I'.H4 kijA* V OUi.l.'.' <V> O—l 
b «AJ° I jl—iy oUJLV jl b° ^ yO 
ai j^1^ "Aly ^l^j^ l» y'y -SolJi" 
U ^oy JOyJ 4a—IT < JbT y jb 
. -Cj6-Lj ®l> jl Ij «Ij 
mAjtju 
T— 
• ••• •• V •• 
^>- Lj 
^<u wio. _ > <iT ^ £ 3' 
^LJj jyjj 03—ij_a ^Lfc iiSo j 4j ^itl ^U& jUT 
«^Wji j>ji> jl® jur jt of Ji* 
C w l » * £  ^ - u i b  y &  < 0 3  
-^yVbj* ^^^A-r"3 <*j 
. -vJUi Jjl-V.> jOj3 e4*u |»loj b 
\ V Jd** J1^' oil j,—i jlj—1 
r N*i> L_r,sz~i3u^is' 
*t ^ 3 ti'ji y'"^ 5'>® tS'J ,a3 »3t-< jlic bb 
. lo-h «a1 y L> 
0 3 yS t^JLx« OJ^> b jb b f J?yyZt Ji Ij Oj$j~0 2j$* jl-UU 
. JLAIoa 1.9 J~a 
j t j j> j» U oAo£ Ayy-jj~0 Lib b uuAi 4T Ij IOC Jj I 
9 i U—4 J&3 b (y^yi Cy* jUy y jtj*) J? "**i WJ 
. A*jiy»A «3jjl CaaaiAt jy~" 
Kellogg's Cornflakes Agent: Aziz Supermarket, 
Share Nau 
l3?. y> ^ 
I  *  s i s  (^  Ift^J 
4_>- I J y_J> 3 bli 
(^_J.AjJ>C.4^lA (J 
y^jlXpJ*\3l^j'TjliirJI4S" 
aJL^ 4X^105 »*AJ 
•• 
r j U> y_ 
J-7 ^ Oi J 1 
(Tb*JU0 <UU) 
• ^ l*"^ ("3y jb jJaj JAU 
jlliijIJ.j ajb ,.•»• Jj* j «_jjjb»- Jbx b 
•A* ilC*, ^jb'.. .^(5* jA .JJAbj ^ ^aa' ^  J^— 
: ^ f.£i* y.j^'y j* 1S-JJ b bj_ L jl ^  
(j^ j2yZ+y->"yJ*— * 'jOl O JA»- jlj-> 
: Jjb 
tsjb'(^>-j<r jiu ^ ji»-j 
a :b i)U j' iy 'aL» 
V 
: ^ fs 
(.ab^j ja 1^ <T (. •xisS" obay> 
<J" I Jjb 
: <T jljj ^io 
bU—i>- J"\ c+j j j  jf ^ 
r^r /»>• r*^" -rJ.a-^ <X 
: <T ^-1 yjl 
1^—' (jj _j !»—b-i yr <; 
J ir3- y J j^b Y^J 
v^oUu _j <uiy ^ _y>- jt(»^>.<S' a_jj jjiy y-j_j_>- y_jj 
-> r-v ^ 
(•-*-^ »—'byj j»>- <yi" ^bi ba» j' * 
J »l jL> 1 j * J ij. ^ AAJ^Vy-S jb" 
jf* 'r>J y j' i^k^' i-5'-i ,*-^rJbiJ3 fj>_j£ 
y o1 y yij^ bT ,»b-»b. ^yy^' y^—j _j yij 
jS Jjb ,«yy jjI-Ay i<y" y y»^JU Ij y.y 
• ^*- J y^tiJi,yb gy* y 
A-ib y .jU-j y. ^U- y^» <$•• ^1 b^ 
y J ^ y-^ b a ^ 0 j« b^., j —> I I—> | j yj*3 y"'" ^  U 
J 'A—>" oA ;—) —a 4jyi**4 ) «Ca(j Aj b j iy «A— J bb b 
(.r" >*• i^bcj o'y- «jb ba^j^^aiaj A>ay*a y^ij' bo »ib ^.•'..a• j 
• oi^o y^ a_p- y-ix b ^jjloyy a_jj oaoy Jbj- ^-bJ 
oAJ oJjSfj\jj Jy yi-iU yy^ijj r-^ Jrr^ y 
j  y b ^ l  o x T  y o j ^ i ' b j A j  j  
!! cjbo «-J 
DSO J |»AJ -
'y®yb . Ayb^yjb^y0 yyc 
I* J'Y. A _ I B  BB YY -UJAJ.Aa— j FBYB Y-IX ^UI OBT BBI" 
• cbj 
JJ 
yr'. >s yJ °3 ->y. 
y. j—^ jb. »jiy yji jjby 
^,-a V>-Aa UiJIj CAyo J\y 
f; * • J |^>j I Ay- *b b y 
J^. "V j'b-b* ^.bo jiyb^, 'y^yi 
bTjljyiT pay yV yi"j 
AAj bxy y^:_) ,_jjbaaiil ojli.-;....a| 
jbbj" ojj^ ji <r o—y ybi 
J° ' c *y >jjba. jb» j£jJ 
yj**3**, y*^ ^ 3 y, I Oiaj bl taAal 
^ byiyy» j <i 
yb jyj ^r-iy^- b» jiy® p••'•••-] 
yia _yy Abi(4 J_y» ^A' J 
<_k. "V by y (y'b'j yb <> 
a I' lb 
J J>-i-»" 
(T 4MU» <Jb) 
' bd y J—a yy j*J 
y?,jA jl jlJ" loij b IA 
JP ^'y"bi' b , AjjT ojjy ,yb—A 
iy •*-; b jij jU- j_yT 
-Ly fJj^A 
iS y** J JaU yi b o—b y. 
J bb-jj y vy -r- Ij 
Al A*Za 
. o— 1 ou_y» 
°3Jy, b?.' b»-bw ^A 
J * " * j—* A- J oy~A JVyO ba b^-ab. 
bt> j\y> AlAjo' 4j yj. Aj I <UblA^ 
A i l  j \ f  y b i  y b  ' o j j y  y j A  y ;  
y -b y JA AiCi 
•b" c^—l ®jjj) bbJ jb o—b«i AIA 
yUi j 
• ^y* - if.C^ 
• ybj y>*iy ij jbbi 
bl.i-~j L«j| jbTj y jj 
•1 <Ajy y^.j yU JU 
<—i»- I'Ail jit, b» aIA-v . ..I jj 1, 
c y i-5'y aia*A^*I \y j ,j 
C^~—'' b^ci • ajIa yb>. yjji 
jbaJ-Xyj £y)lj JA Abi' ^jjlx fjls 
L$a^ * ^ •. J~>- b ^  LyA-J •... i.' 4j • Ij b 
(*J^ ' OlA>-l . Ajb- j| J A»al 
Jbb'jjboi o j j j )  o->«' Aj-y 
^ b a  j l T  j l  y _ j  j b » y ^  C a V j  J A  
0^1 •••,Jbal Jlj-yj ^T" o-jiAI <iMib 
j OyA. ^.a .aaV b a jj y JUT jlTj 
AAi J J^OA Jl jyj' <, y£ji iAljl 
^d b 'jy* U Jb'ir 0jjy 
» • • 3a) J' OMa^I^ 
jl 
(Jjl OMUO <*Jb) 
Jd-^  j' -4 
A——- y>j y_y- <AU b 
yj—' bil jlj—» eA <eA <alx OJt^a 
• aj ay J y.: a 
^yb- JA ^-bv JJ JA 
<^ l—•< jj <J L. J < Jib o J1 jj 
b bil y* >ib'b j ^La.' CaT y 
j a'a>_ y. b- y IT y, jl iux J 
J  y t '  J  ^ y > "  ^ I — *  ^ i x L y  
J Jjalx OU^ <acl 
yi" yj'AJ Aj ' jX 
•  e j j  y  y. y- -> ^y. 
lo_A 
li 
r 
C J U ?  
ol>«-L> J -L^a 
••- jdd. bbi J. 
<bU \ JtmjJ 
X> j\ -c«—» j_>f -A—^ j-a 
«-CAA«« 43-*. IG * 1 O I -CO J Y* I>GJ 4JLSA*<L.WM 
•A,a jl> A > 1n** i- ^ I* ^AA< <T 
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